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摘 　要 :用实证方法检验福利水平指数评价模型的结果表明 ,福利水平指数评价效率低下的原因在于其动态不可比性 ,因
而应利用变权方法改善编制方法 ,以保证多因素评价的动态可比性。
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Abstract :The empirical testing of welfare level index assessment model indicates that the reason for its inefficiency lies in its dy2
namic incomparability. Therefore , we should take variable weighting approach to improve the compiling method to en2
sure the dynamic comparability of multi - factor assessment .











经济的全面发展 ,即称为福利水平指数① ( Welfare
Index) ,如式 (1) :
S = R Y(1 - G) (1)
其中 :S 为福利水平指数 ,R Y为人均实际收入 ,






(1)中的 S 对 R Y、G两个变量分别进行斯皮尔曼排
序相关系数检验 ,结果如表 1 所示 :
　　表 1 　　福利水平指数与人均 GNP、吉尼系数
之间的相关关系 (按人均收入分组)
样本数 S 与 RY S 与 G
低收入国家 27 0. 935 33 - 0. 106
中等收入国家 37 0. 889 33 - 0. 260




着这样的问题 :S 与 R Y之间不但高度相关 ,而且通









一基础来谈论 Gini 系数 ,即不能把 Gini 系数与人均
收入两因素等量齐观。












克思预言的那样恶化下去 , 而会“短暂的稳定 ,
然 后在增长的后期逐渐的缩小”③。这是因为 :
(1)富裕家庭首先实行了计划生育政策 ,造成人口比








界普遍认为 Gini 系数已经超过 0. 4 的警戒水平 ,同
时对收入差别的关注也大大增加。
根据陈宗胜、周云波等学者的计算④ ,私有经济与
公有经济收入差别的倒 U 型曲线确实存在(见图 1) 。
由图 1 可见 ,随着经济发展 ,RY与 G的变化轨
迹有本质的不同。按照库兹涅茨的观点 ,在不同阶段
人们对 RY与 G两者的重视程度也必然随之改变。
但是福利指数只是 RY与 G简单的乘积 ,不能根据不
同阶段人们偏好的改变而加以调整。一旦理解到这
一点 ,也就不难找到福利水平指数之所以评价效率不
图 1 　经济发展中的人均收入与 Gini 系数变化







1980 300 0. 3 210 300 0. 3 210
1990 320 0. 2 256 700 0. 35 245
　　如表 2 ,B 国成功地把人均 GDP 从 300 元提高
到 700 元 ,而它的福利水平指数竟然还不及“共同贫
穷”的 A 国 ,这一结论与人们对现实经济的理解相
去甚远。因此对福利指数应该在编制方法上有所改
变。例如 ,我们若不按收入水平来分组 ,而是按照
Gini 系数分为低分配差距国家 (20 < G < 39) 与高分
配差距国家 (39 < G < 60) 两组 ,再进行相关系数检
验就可以发现明显的变化 (39 是所有国家 Gini 系数
的均值) :
　　表 3 　福利水平指数与人均 GNP、Gini 系数
之间的相关关系 (按收入分配差距分组)
样本数 S 与 RY S 与 G G与 RY
低分配差距国家 30 0. 998 33 - 0. 574 33 - 0. 551 33
高分配差距国家 34 0. 970 33 - 0. 77 0. 112
所有国家 64 0. 972 33 - 0. 146 0. 62
　　33代表统计检验显著性水平为 0. 01
按收入分配差距计算的福利水平指数相关性已





升 ,到达某一个收入水平时转为下降。通过表 1 与





具 ,仍然有许多不能解释之处 :第一 ,即使所有国家
的经济发展过程都符合库兹涅兹曲线 ,福利水平指
数也只能够部分由人均收入与 Gini 系数来决定 (如
92
表 2 所示) ;第二 ,在许多国家 ,例如那些没有引入市
场制度的落后国家 ,人均收入很低 ,而 Gini 系数很
高 ,不符合库兹涅兹曲线 ,但仍然需要评价它的福利
水平 ;第三 ,须保证各类国家福利水平的评价可以相





阶段更强调分配公平 ,这以通过赋予 RY与 G两个因
素以不同的权重来表现。











α= f (RY)的经济意义是指 Gini 系数在社会经济
评价中的弹性值 ,它代表评价过程中对 Gini 系数重要
程度的认识。一个落后国家会把增加人均收入作为
首要任务 ,从而 Gini 系数的权重较低 ,但是当经济水
平超过某一临界值时 ,对 Gini 系数的重视程度便会快
速提高。之后 ,随着经济的进一步发展 ,提高的速度
也相应地下降 ,从而呈 S型变化。因此我们可以用反





(1)有界性 :由于权数的大小通常取[ 0 ,1 ] ,所以
0 ≤α≤1 ,利用这一性质可用于确定变权函数α的参
数 k1 和 k2 ;
(2)单调性 :总的来说 ,经济发展只会使 Gini 系
数的重要性上升 ,所以 f′(R Y) > 0
(3)连续性 :这包括两层意思 ,首先 f′( R Y) 本身
必须是连续的 , 以保证权数不出现跳跃 , 其次
　　　　
f′(R Y)也必须连续 ,以保证权数的变动是均匀的。
(4)图 2 中的两条斜线的斜率为 1 ,两斜线中间
部分表示因变量α比自变量 R Y 以更快的速度变
化 ,即对 Gini 系数的重视程度迅速提高。按世界银
行的划分标准 ,两个切点可以定义为 785 美元与
3125 美元 , 为了计算方便 , 本文设其为 1000 与
3000 ,计算结果相差不大。这一性质可用于确定变
权函数α的参数 k3 和 k4 ;
最后 ,我们定义符合上述条件的函数 :





R Y - 2
π ) (4)
推导过程从略 ,其中 R Y的单位为千美元 ,这也
是为了计算方便。用式 (4)对式 (2)进行连续变权处
理 ,计算有结果如表 4 :
　　表 4 加权福利水平指数与人均 GNP、
吉尼系数之间的相关关系
样本数 S 与 RY S 与 G
低收入国家 27 0. 903 33 - 0. 183
中等收入国家 37 0. 496 33 - 0. 653 33
低收入与中等收入国家 64 0. 840 33 - 0. 336 33
　　33代表统计检验显著性水平为 0. 01
从上表中看出 ,经过对福利指数的加权 ,发现 S
与 R Y、G两个因素都有显著的相关性 ,而且收入越





从图 3 中可以看出 ,当我国国民收入尚处于低
水平时 ,按两种方法计算的福利水平指数基本上没
有区别 ,或者说 ,此时的评价结果几乎全部由式 (1)
















图 3 　社会福利水平指数 1982 = 100
注 :数据来源 :世界银行《世界发展报告》,《中国统计年鉴》各期 ,2010 年与 2020 年数据为作者的估算 ,2010 年人均 GDP 为 1500 美元 , Gini
系数为 0. 3 ,2020 年人均 GDP 为 3000 美元 , Gini 系数为 0. 2。
　　由于前文中探讨的福利水平指数可以通过取对
数转化为线性形式 ,因此我们可以认为它是一个特
例。式 (5)中 wi ,i = 1 ,2 , ⋯⋯n 为一组给定的权数
分配方案 ,从长期看来 ,wi 都会发生非连续的变化 ,
这种非连续的权数变化是否会影响到评价结果的动



















会给人均 GDP 赋予权数 0. 7 ,而给吉尼系数赋予权














w i ( x 1 , x 2 , ⋯⋯x n)
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